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CEDARVILLE UNIVERSITY 
2001 Women's Volleyball Statistics 
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4 Arny Martin 3 9 I Iv 0 0 0 I () 0 0 
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24 Courtney Williams 3 3 0 Lt IV V I I 0 3 I 
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